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Kontrak perkuliahan  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 2 Selasa
20 Okt 2020
modifikasi dan pengembangan resep  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 3 Rabu
28 Okt 2020
Manajemen SDM (definisi dan klasifikasi)  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 4 Rabu
4 Nov 2020
menghitung kebutuhan tenaga kerja part 1  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 5 Rabu
11 Nov 2020
Menghitung Tenaga Kerja  (WISN)  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 6 Rabu
18 Nov 2020
Menghitung Biaya (tenaga kerja dan overhead)  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 7 Rabu
25 Nov 2020
Biaya 2(Biaya bahan makanan dan unit cost)  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 8 Sabtu
5 Des 2020
Ujian Tengah Semester  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
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Manajemen fasilitas fisik, sarana dapur dan desain layout 
dapur
 33 NUR SETIAWATI RAHAYU
 10 Rabu
16 Des 2020
Marketing dalam PMI  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 11 Rabu
23 Des 2020
 Perencanaan PMI  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 12 Rabu
6 Jan 2021
monev dan mutu dalam pmi  34 NUR SETIAWATI RAHAYU
 13 Selasa
19 Jan 2021
Perencanaan PMI  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 14 Rabu
20 Jan 2021
(Diskusi Revisi) Proposal PMI  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 15 Rabu
27 Jan 2021
penyusunan laporan dan evaluasi PMI  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 16 Senin
1 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NUR SETIAWATI RAHAYU
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05025031 - MSPMI (Lanjut)
: 5E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





14 Okt 2020 20 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 2020 5 Des 2020 9 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 19 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 1 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1805025019 RISA NUR FAUZIAH 16  100
 2 1805025021 ZAYTINA EKA NURAINI 16  100
 3 1805025041 ROFIFAH LUTHFIYAH RAMADHANI 16  100
 4 1805025048 ARSITA NURANI 16  100
 5 1805025051 NABILA TRI WAHYUNI 16  100
 6 1805025052 MARISA SEPTIANI 16  100
 7 1805025053 MAHARANI SUKMAWATI 16  100
 8 1805025054 SYARIFA DWI JULIANA 16  100
 9 1805025061 WINDA SRI HARTIKA 16  100
 10 1805025063 RIZKA NOVIANTI 16  100
 11 1805025064 KHANSA NABILAH 16  100
 12 1805025073 PUTRI DWI LESTARI 16  100
 13 1805025074 WULAN DAMAYANTI 16  100
 14 1805025083 AZIZAH KHOIROTUN NISA 16  100
 15 1805025084 AGNES KRIS NADIYAH 15  94X
 16 1805025088 JIHAAN FINANDA 15  94X
 17 1805025090 NADILA RAMADANI 16  100
 18 1805025091 BERTIKA ZAHARA HENILOPA 16  100
 19 1805025098 GHINA SALSABILA 16  100
 20 1805025104 MELATI ANNISA NURJANNAH 16  100
 21 1805025105 ADINDA NURUL FAJRI 16  100











: 05025031 - MSPMI (Lanjut)
: 5E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





14 Okt 2020 20 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 2020 5 Des 2020 9 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 19 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 1 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1805025107 SITI MARNI 16  100
 23 1805025108 FIRDHA CAHYANI ASTI 16  100
 24 1805025111 FIRDA AYU FAUZIYAH 15  94X
 25 1805025114 NADHARYATUL WAHDA 16  100
 26 1805025121 ADZKIA ZAHRA KAMILA 16  100
 27 1805025124 DYAH AYU ABDILLAH 16  100
 28 1805025125 RICHA FITRIANI HANDRIYANTI 16  100
 29 1805025127 SALLY NASTITI INDRIATI 16  100
 30 1805025135 ANDIN DWI NOVITA SARI 16  100
 31 1805025139 NETA HIKMATUL BAYYINAH 16  100
 32 1805025159 SITI JUNITA FAUJIAH 16  100
 33 1805025236 USWATUN KHASANAH 16  100
 34 1805025303 SAROFAH AFRIANI 16  100
 35 1805025305 CHYNTIA AGUSTIN 16  100



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
NUR SETIAWATI RAHAYU
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1805025019 RISA NUR FAUZIAH  68 83  76 75 B 75.65
 2 1805025021 ZAYTINA EKA NURAINI  58 81  71 75 B 70.65
 3 1805025041 ROFIFAH LUTHFIYAH RAMADHANI  63 83  87 75 B 78.80
 4 1805025048 ARSITA NURANI  65 82  80 75 B 76.25
 5 1805025051 NABILA TRI WAHYUNI  70 80  87 75 B 79.80
 6 1805025052 MARISA SEPTIANI  53 81  80 75 B 73.00
 7 1805025053 MAHARANI SUKMAWATI  65 82  93 75 A 81.45
 8 1805025054 SYARIFA DWI JULIANA  68 80  89 75 A 80.10
 9 1805025061 WINDA SRI HARTIKA  55 83  62 75 C 66.80
 10 1805025063 RIZKA NOVIANTI  75 82  84 75 A 80.35
 11 1805025064 KHANSA NABILAH  85 84  80 85 A 82.75
 12 1805025073 PUTRI DWI LESTARI  70 82  78 75 B 76.70
 13 1805025074 WULAN DAMAYANTI  63 80  87 75 B 78.05
 14 1805025083 AZIZAH KHOIROTUN NISA  45 82  78 75 B 70.45
 15 1805025084 AGNES KRIS NADIYAH  73 81  82 75 B 78.80
 16 1805025088 JIHAAN FINANDA  78 82  84 75 A 81.10
 17 1805025090 NADILA RAMADANI  80 81  91 75 A 84.15
 18 1805025091 BERTIKA ZAHARA HENILOPA  68 81  73 75 B 73.95
 19 1805025098 GHINA SALSABILA  70 82  89 75 A 81.10
 20 1805025104 MELATI ANNISA NURJANNAH  60 80  56 75 C 64.90
 21 1805025105 ADINDA NURUL FAJRI  65 80  87 75 B 78.55
 22 1805025107 SITI MARNI  55 82  62 75 C 66.55
 23 1805025108 FIRDHA CAHYANI ASTI  68 80  69 75 B 72.10
 24 1805025111 FIRDA AYU FAUZIYAH  38 80  49 75 C 56.60
 25 1805025114 NADHARYATUL WAHDA  73 81  82 75 B 78.80
 26 1805025121 ADZKIA ZAHRA KAMILA  60 82  73 75 B 72.20



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
NUR SETIAWATI RAHAYU
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1805025125 RICHA FITRIANI HANDRIYANTI  80 80  91 75 A 83.90
 29 1805025127 SALLY NASTITI INDRIATI  83 81  89 75 A 84.10
 30 1805025135 ANDIN DWI NOVITA SARI  50 82  62 75 C 65.30
 31 1805025139 NETA HIKMATUL BAYYINAH  53 81  80 75 B 73.00
 32 1805025159 SITI JUNITA FAUJIAH  60 80  76 75 B 72.90
 33 1805025236 USWATUN KHASANAH  55 82  71 75 B 70.15
 34 1805025303 SAROFAH AFRIANI  80 80  64 75 B 73.10
 35 1805025305 CHYNTIA AGUSTIN  65 80  58 75 C 66.95
NUR SETIAWATI RAHAYU
Ttd
